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化学形态分析  ! 是生命科学对分析化学提出的挑战性新课题
。





























































































































公认 的专一 检测器有原子光谱检测器和质谱检测器 等
。
















、 、 、 、 、
和 的原子光谱形态分析成为不耳介挂






















等曾对 午双 检 测 器
的组合形式和联接方法进行过详细的介绍
















以分光法 检 测 班 或
 的含量
,
以 测 或 的总量
,
































〔, , ’、 〔‘, ’, 以及土壤和生物样品中 的














































‘ 一 ‘, ’, 〔‘, ’, “ 。
’ 令,
的联用技术 已 应 用 于
、 、 、 、





























盯 加呀” ’着重讨论了 做为专一检 测 器
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加拿大的 周耀岐 ) 对水样中的 sn






〔‘“ , 。‘一 。. , 。
蒙飞和袁秀顺做 了关于天然水中 P 的形态分 析 的 综 述
〔。‘, 。
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大都由色谱 法 分 离
,
再 以
A A S 检 测
。
有 机 和 无 机 A
s
的 形 态 分 析 方 法 有 阴 离 子 交 换
一
G F A A St
‘
08] 或 H PLC
-
G F A A s“ 。。’; 分析有机 pb 可用 G c
一G F A A S
〔“ 。’或 G C
一A A s
〔。” ; G C 一 A A S 还曾用于 H g 的
分析测试通报 第1 卷第 4期 ( 19蛇 )
分析“














































































































一 A A S 或 H PLC- A A
S 法
。








故分离法一般都采 用 G C
〔‘’“
’
‘’。, ” 。’, 或是氢
化物发生法































s n 和 Pb化
合物的分析
〔’ , ‘”












S 对 Sn 进行形态分析的检测限可比 I C P /A E S 的低 3个数量级
t‘3”, ,
虽 然用于





一 I C P
/ M S 方
法做 了综述
〔“7 ’。
消化固体生物样品一般有两 种 方 法
。
F O r s




u 采用 TM A H
(tetra m eth yl- am m onium hydroxide ) 消化样品
〔”7
, 日’ , 。6 , . 7 。,



























G F A A s
〔‘3 “,












一F A A S 分 析 zn
〔’‘。, ; L C
一
G F A A s 分 析 各 种 形 态的
Fe
t‘4 ” ; 氢化发生
一A A s 分析 S
e〔“ , ’。
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